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The purpose of this project is to explain the cause of the great attention towards the recent Ebola-
outbreak in the media, and to examine which global relations and cultural tales the media coverage is 
creating. In order to do so, we have examined the Danish media coverage of the recent Ebola-outbreak 
in West Africa. The project is composed of cultural and media theory, which is used in a discourse 
analysis of three Danish articles. The purpose of the analysis is to unfold the discursive practices in the 
coverage, and to create a discussion about the origins and consequences of these discursive patterns. 
In order to conduct an adequate analysis of the coverage, we have chosen to use a mixture of cultural, 
media and discursive theory. The discursive theory consists of Stuart Hall's theory about the West and 
the Rest, which explains the internal power relations of the industrialized and developing countries, 
and Anders Fogh Jensen's theory about systems of social management and historical development in 
connection to epidemics (Hall 1992 & Jensen 2011). We have come to the conclusion that the massive 
attention towards the recent outbreak can be explained partly by our fascination towards disasters, 
but mostly by the increased use of the principle of subsidiarity. In terms of explaining the content of 
the written articles, we have found that the media is largely colored by the underlying discourses of 
power, which explains the focus on the infected individuals from Western countries. This can be 
observed in the way the articles refer to the West Africans and the Westerners. But it is also visible in 
the way the West African culture is being portrayed, which is mainly as an issue in terms of dealing 
with the epidemic. In short, the Danish media coverage is largely determined by the overall consensus, 
which is the discourse of the West and the Rest. 
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1. Projektbeskrivelse 
1.1 Indledning/motivation 
Isolationsenheder i Sierra Leone, Liberia og Guinea fyldes med angst og håbløshed. Gule dragter og 
grønne handsker forsøger at kontrollere virussen med deres vestlige lægevidenskab. Der er endnu ikke 
fundet en vaccine mod den fortærende sygdom, der i marts 2014 begyndte at sprede sig fra en landsby 
i Guinea og sydpå til nabolandene Liberia og Sierra Leone1. Den 15. oktober – syv måneder efter - 
anslår WHO at 4493 er døde af virussen og 8997 er smittet (Nissen 2014). Den dødelige ebolavirus i 
Vestafrika er det værste udbrud i historien, og ifølge generaldirektøren for WHO, Margaret Chan, er 
epidemien ”det største, mest komplekse og alvorlige, vi nogensinde har set” (Knudsen 2014). 
Ebolavirussen blev første gang identificeret i Yambuku i DR Congo i 1976 i nærheden af floden Ebola 
(Hewlett 2007, 103). Her var der 318 tilfælde, hvoraf 280 mennesker døde af sygdommen. Det første 
sygdomstilfælde stammer fra en rejsende, som man mener havde spist abekød (Hewlett 2007, 103). 
Senere har der været udbrud i Kikwit i DR Congo i 1995 og i Yambio i Sudan i 2004 (Hewlett 2007, 103). 
I 1995 var der 315 tilfælde, hvoraf 255 døde og i 2004 var der 17 tilfælde, hvoraf 7 døde som følge af 
udbruddet (Hewlett 2007, 109 og 105). “Samfundene har udviklet sig siden 1976. I dag lever 
lokalbefolkningen tættere på hinanden og i storbyen, hvilket gør at virussen kan udbrede sig til flere 
mennesker”, udtaler Kåre Mølbak, afdelingschef for infektionssygdomme ved Statens Serum Institut 
(DR 2014). Den nuværende ebola-epidemi adskiller sig fra de tre foregående udbrud, i omfanget af 
dødeligheden som konsekvens af udbredelsesområdet. 
Men hvorfor har det igangværende ebolaudbrud fået så omfattende opmærksomhed i forhold til et 
historisk tilbageblik i epidemier? Utallige andre sygdomme som HIV/ AIDS og koleraudbruddet i 2012 
har inden for de sidste par år hærget Afrika – alene i 2012 var der 117.570 tilfælde af kolerasmittede, 
bare i Afrika og i samme periode og geografiske område levede 24.900.000 mennesker med HIV/AIDS.2 
Selvom HIV/AIDS og kolera tidligere har været massivt repræsenteret i medierne, er deres 
væsentlighed blegnet til fordel for det langt mindre omfattende ebola-udbrud. 
Mediedækningen blev især kickstartet da epidemien begyndte at true med udbredelse. Kent Brantly, 
den amerikanske læge der ihærdigt prøvede at bekæmpe ebola i Liberia, er et eksempel på at 
katastrofen for alvor blev aktualiseret i medierne. Hvis man kigger på Google Trends, kan man se at 
                                                          
1
 http://www.abc.net.au/news/2014-07-31/ebola-timeline-deadliest-outbreak/5639060 
 
2
 http://www.who.int/gho/hiv/epidemic/hiv_001.jpg?ua=1 
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ebola har peaket i medierne, når en vesterlænding har været indblandet3. Topsy’s undersøgelse af 
tweets om ebola viser desuden hvordan interessen for ebola har vist sig på de sociale medier - her er 
tendensen den samme4. Vi har forsøgt at illustrere disse med grafer som viser forløbet (se bilag 1 og 
2). Epidemien får stor opmærksomhed i starten af august, hvor to amerikanske missionærer, Kent 
Brantly og Nancy Writebol, bliver smittet under deres besøg i Liberia. I starten af oktober da 
liberianeren Thomas E. Duncan vender hjem til USA som ebolaramt, eksploderer mediedækningen 
også. Disse nedslag viser en tendens, hvor ulandsstof er et flakkende lys på mediernes dagsorden, som 
forstanderen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Hans-Henrik Holm beretter om (Andersen 
2014). Dette rammer plet på ebolakatastrofen i Vestafrika, da kontinuiteten af mediedækningen 
blusser op i de tider, hvor nyheden om ebola har rækkevidde til Vesten og involverer os på dramatisk 
vis. Da Sheik Umar Khan (den ledende doktor i kampen mod ebola i Sierra Leone) dør, er det derimod 
et minimum af heroiske fortællinger som bliver præsenteret i danske medier. Man taler om at 
ebolafobien dominerer i forhold til en vestlig intolerance over for Vestafrikas problemer (Wuilbercq 
2014). Lider verden af fearbola? I så fald hvorfor er det sidste ebolanyt kun relevant når det ses i 
vestlige øjne? 
 
1.2 Problemfelt 
Vestens mediedækning, herunder også de danske medier, afgør i høj grad hvilke forestillinger, vi har 
om Vestafrika. Katastrofen i Vestafrika italesættes på en bestemt måde, med en bestemt diskurs, og vi 
finder det relevant at undersøge hvilke narrativer om Vestafrika der produceres af danske medier. Vi 
fokuserer danske medier med en bred læserskare, da de magtfulde historier findes her. Hvilke myter 
og relationer i forholdet Vesten og Vestafrika kan man finde i den danske udlægning af ebola-
epidemien? Hvilke kulturmøder er repræsenteret i de danske mediers dækning af Vestafrika? 
Baggrunden for dette projekt er diskursanalyse, hvis formål er at gå kritisk til værks, da man formoder, 
at diskurser skaber ulighed. Formålet er at undersøge hvilke magtforhold og kulturelle forskelle, som 
der er imellem os og dem. 
 
1.2.1 Problemformulering 
                                                          
3
 http://trends.google.com/trends/explore#q=ebola&date=3%2F2014%208m&cmpt=date 
 
4
 http://mic.com/articles/100618/one-powerful-illustration-shows-exactly-what-s-wrong-with-media-coverage-of-
ebola 
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Hvad er årsagen til at ebolakatastrofen i Vestafrika 2014 har fået langt mere opmærksomhed i 
medierne end andre epidemier? Hvilke relationer og kulturelle fortællinger er Vestens mediedækning 
af katastrofen med til at konstruere? 
 
1.2.2 Problemstillinger 
 Hvorfor er ebola kommet så massivt på mediernes dagsorden? 
 Hvilke magtrelationer afspejler Vestens mediedækning af Vestafrika? 
 Hvilke kultursammenstød konstruerer Vestens mediebillede af ebolaudbruddet? 
 
1.3 Genstandsfelt 
1.3.1 Dimensionsforankring 
Projektet er forankret i dimensionen Kultur & Historie. For at integrere dimensionen har vi benyttet 
kulturteori til besvarelse af problemformuleringen. Det er altså primært kultur-delen – her den 
Vestafrikanske kultur – som vi har brugt. Historiegenren har vi i mindre grad brugt, man kan dog 
argumentere for at den er integreret i Anders Fogh Jensens’ teori om udvikling som følge af epidemi-
udbrud (Jensen 2011). 
 
1.3.2 Refleksion over arbejdsproces 
I vores projektgruppe har vi forsøgt at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi blev hurtigt enige om hvor 
meget arbejde vi hver især havde lyst til at lægge i opgaven, og kom frem til at vi alle havde et nogenlunde 
højt ambitionsniveau. Vi havde dog fra starten problemer i og med at vores 4. medlem valgte at droppe ud. 
Dette gjorde kun lysten til at skabe et endnu bedre sammenhold mellem os, og producere et godt produkt, 
større. Vi mener selv at vi har været gode til at støtte og lytte til hinanden, vi har valgt at se vores 
gruppestørrelse som noget positivt, da det gav os alle mulighed for at komme med idéer og blive hørt. 
Vores litteratursøgningsproces var meget nem, da vi benyttede os af de materialer vores vejleder foreslog. 
Da vores projekt lagde op til at benytte diskursanalyse, og Mai, vores 3. medlem, tidligere havde skrevet 
opgave med brug af diskursanalysen, valgte vi den. Det krævende lidt ekstra fra vores andres side, men vi 
tænkte at vi var sikre, idet vi havde Mai som støtte. Derfor var det også et chok, da også Mai valgte at 
droppe ud. Det skabte først lidt frustration og bekymring, men vi tog udfordringen op. Vi har haft et rigtig 
fint samarbejde og været gode til at ”ping-pong’e” idéer og finde løsninger. Generelt har vi haft meget få 
problemer i gruppen, på trods af den lidt besværlige start. Én af de ting, begge parter bestemt kunne have 
gjort bedre, er til gengæld, at planlægge møder og så overholde tiden. Ofte har den ene været lidt 
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forsinket, eller der har været noget, der har forsinket. Når man aftaler et tidspunkt, skal man selvfølgelig 
være der på det tidspunkt. Når vi så har holdt møde, har vi dog været gode til at benytte tiden konstruktivt. 
Vi har skrevet en dagsorden ned og fulgt, så vi hver gang vidste, hvad vi skulle nå. Vi har altså håndteret alle 
tre faser af mødekæden godt (Hagedorn-Rasmussen & Mac 2013, 157). 
Alt i alt mener vi selv at vi har haft et godt udbytte af progressionskurset, og at især retningslinjerne fra 
”Den Gode Opgave” har været brugbare (Rienecker & Jørgensen 2012). Vi har taget flere modeller i brug fra 
bogen. Ved midtvejsseminaret, benyttede vi os fx af Gantt-diagrammet , for at sætte en tidsplan for hvad 
der skulle nås. Da vi var i tvivl om hvordan vi skulle opbygge dispositionen i opgaven, benyttede vi modelen 
for den klassiske videnskablige disposition (Rienecker & Jørgensen 2012, 258). Modellen for opgavens 
fysiske afsnit har også været behjælpsom i forhold til at skabe et overblik (Rienecker & Jørgensen 2012, 
294). 
 
2. Teori og metode 
Projektets metode og teori er med hovedvægt på de diskursteoretiske begreber fra Ernesto Laclau og 
Chantal Mouffe. Opgaven fokuseres omkring analyser af udvalgt empiri (artikler) fra danske medier. Vi 
vil bruge Laclau og Mouffe’s begreber til at se på verdensopfattelser der kæmper, og de myter og 
narrativer der skabes, på baggrund af vinklen på, og indholdet i, nyhedshistorierne. Vi vil også kigge på 
Stuart Halls teori om diskursen om The West and the Rest i forhold til mediedækningen (Hall 1992). Vi 
kan besvare problemformuleringen ud fra en strategi hvor vi bruger diskursbegreber som teoretisk 
ramme for opgaven – hvordan ebolakatastrofen bliver fremstillet i vestlige medier og hvad dette gør 
ved relationen mellem Vesten og Vestafrika, kan med fordel besvares ud fra diskursanalysens hensigt. 
Til besvarelse af problemformuleringen har vi foruden diskursteorien valgt at benytte en blanding af 
medieteori og kulturteori. 
 
2.1 Teori 
2.1.1 Diskursteori 
Magt defineres som noget der producerer det sociale, vores omverden og den viden vi har (Jørgensen 
2011, 28). Magt kan ikke kun inkludere, men også udelukke. En diskurs er ”en bestemt måde at tale om 
og forstå verden (eller et udsnit af verden) på”, og er derfor beslægtet med magtbegrebet (Jørgensen 
2011, 9). 
Stuart hall skriver om Vesten og Resten. Vesten og Resten er socialt konstrueret, Vesten er ikke 
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geografisk bestemt, men historisk bestemt: En blanding af kultur, politik, økonomi og socialisation (Hall 
1992, 186). Japan vil for eksempel være en del af Vesten selvom den er så langt geografisk fra vest som 
muligt. Vesten og Resten skabes af myter, såkaldte diskurser (Hall 1992, 188). Vesten og Resten er så 
indprentet en diskurs, at de er blevet en ”sandhed”, vi kan ikke tænke verden, uden at tænke Vesten 
og Resten. Vesten og Resten bruges som en sammenligningsmodel til at forklare konstruerede 
forskelle, for eksempel; Vesten er de kloge, gode, fremadtænkende, Resten er dumme og 
middelalderlige (Hall 1992, 186). Vesten er det positive versus Resten, der bliver det negative. Disse 
skabte modsætninger forstærker afstanden mellem dem og os. Termen ’Vesten’ bruges til at skabe 
Vesten – uden omtale af Vesten som Vesten, ville Vesten og Den Tredje Verden ikke være så adskilt 
som de er (Hall 1992, 189). Termen ’Vesten’ ville ikke kunne eksistere uden Resten, og omvendt. 
Derfor er det vigtigt for Vestens identitetsfølelse at det er muligt for den at kunne sammenlignes med 
Resten (Hall 1992, 205). 
 
2.1.2 Epidemier, etnocentrisme og strukturel vold 
Kulturteorien indebærer Anders Fogh Jensens teorier om styring, epidemier og katastrofer, samt 
begreberne etnocentrisme og strukturel vold (Jensen 2011, DR 2014 & Hewlett 2007). Gennem 
historien har samfundet organiseret og udviklet sig, og ifølge Jensen skyldes dette i høj grad 
epidemiernes krav til menneskeheden (Jensen 2011, 13). Der er derfor udviklet diverse strategier og 
måder for styring, som et led i bekæmpelsen af diverse epidemier. Relevansen opstår da strategierne, 
den eskalerende sans for renlighed, og moraliteten er blevet en indgroet del af den vestlige kultur, og i 
stor stil forsøges overført på den tredje verden når en epidemi går i udbrud dér. Anders Fogh Jensen 
taler desuden om en ‘stemning af pest’ som et resultat af den eksponerede mistanke (Jensen 2011, 
100-106). Den kommer til udtryk i det øgede fokus på sanitet, overvågning og styring. På trods af den 
frygt og mistanke vi i Vesten har over for epidemier, mener Anders Fogh Jensen der er en tendens til at 
vi drages af katastrofer da de har et indbygget narrativ i sig (DR 2014). 
 
Den 22. september 2014 blev udsendelsen ”Eksistens: katastrofer og epidemier drager os” (DR 2014)  
sendt på P1. Den tager udgangspunkt i Anders Fogh Jensen (filosof) og Kåre Mølbaks (afdelingschef for 
infektions-epidemiologi ved Statens Serum Institut) syn på, hvordan epidemier som ebola har 
betydning for vores samfund. Igennem årene har epidemier udviklet og været basis for, hvordan vi har 
indrettet samfundet, fortæller Anders Fogh. 
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Anders Fogh fortæller, at mennesket er draget mod katastrofen. Katastrofen er et fænomen, der ligger 
dybt i mennesket, som vi fascineres af, frygter og nyder på en og samme tid (DR 2014, 15.50). 
Katostrofer har enorm gennemslagskraft, blandt andet på grund af det uforudsigelige element. Ifølge 
Anders Fogh Jensen skiller epidemier sig ud, da de har en kort tidshorisont, og man må handle hurtigt. 
De indgår i en moralsk spænding, som han kalder det, da folk smitter hinanden. Denne smitsomhed 
gør at det vedrører alle mennesker (DR 2014, 23.29). Sygdomsudbruddet er indbegrebet af mistanken 
– da man må forholde sig til alle, som om de er smittet. 
 
Etnocentrisme handler om den sympati og tolerance journalisten og den generelle befolkning har over 
for sin egen kultur, hvilket samtidig indebærer en bevidst eller ubevidst intolerance over for andre 
kulturer (Hewlett 2007, 15). Vi vil ved brug af begrebet forsøge at påvise at mediedækningen ikke kun 
bliver farvet af nyhedskriterier og andre journalistiske virkemidler, men at ebolaudbruddet også bliver 
set og videreformidlet med kulturelle briller på. 
Strukturel vold er et antropologisk begreb som bruges til at forklare hvorfor den tredje verden er mere 
udsat for epidemiudbrud end Vesten er (Hewlett 2007, 28). Ifølge teorien om strukturel vold, ligger 
forklaringen i global ulighed og skæve magtrelationer. 
 
2.1.3 Kulturelle faktorer 
I bogen ”Ebola, Culture and Politics: The Anthropology of an Emerging Disease”, bliver kultur defineret 
som ”knowledge and behaviors transmitted and acquired through social learning” (Hewlett 2007, 13). 
Kultur er et fænomen, der eksisterer både i sindet og som en ramme af omgivelser, da det indeholder 
kognitive strukturer såvel som offentlige kulturgenstande, såkaldte public artifacts (Hewlett 2007, 14). 
Kultur indrammer vores forståelse af ebola-epidemien. Det handler om hvad vi tænker og føler, fordi 
disse tanker og følelser er betinget af vores kulturforståelse. Den kultur vi lever i har stor indflydelse på 
hvordan vores verdensbillede ser ud – hvad der er rigtigt og forkert. Der er stærke følelser knyttet til 
vores kulturelle praksis (Hewlett 2007, 15). 
 
2.1.3.1 Ebola som et udtryk for grådig adfærd 
I tidligere mindre udbrud af ebola er der opstået kultursammenstød mellem den vestlige kultur og den 
afrikanske - disse sammenstød har Barry Hewlett og Bonnie Hewlett undersøgt nærmere. 
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Barry Hewlett tog på feltarbejde i Gabon i 1997, hvor han interesserede sig for, hvordan 
lokalbefolkningen og herunder de forskellige etniske grupper, havde oplevet de tre ebola-udbrud, der 
havde været siden 1994. Han besøger Mékouka, der var udsat for et udbrud i 1994-95. Her støder han 
på ordet ezanga, der er den lokale etniske gruppe, Bakola’s (bønder), betegnelse for ebola, der er en 
benævnelse opfundet af de hvide (Hewlett 2007, 6). 
Bakola-folket beskriver at ezanga er onde ånder, der er skyld i sygdom hos mennesker, der samler 
materielle ting sammen, men ikke deler med andre. De forklarer, at minearbejdere og tømrere er i stor 
risikogruppe for at få ebola, da de er den slags mennesker. Dette står i kontrast til andre kulturer, hvor 
materiel rigdom er en positiv ting (Hewlett 2007, 10). Ydermere vidste man, at ebolaudbruddet i 
Mayibout-området skyldtes, at man havde spist af en død chimpanse, som var smittet med virussen 
(Hewlett 2007, 12). Lokalbefolkningen mente, at ezanga kunne forvandle folk til aber og elefanter, så 
på den måde var det sygdommen der arbejdede sig gennem chimpansen (Hewlett 2007, 6-7). 
Ifølge Bakota kan de indfødte healere, der kaldes ngangas, diagnosticere og behandle ezanga (Hewlett 
2007, 8). En Bakota-mand beskriver, hvordan de internationale læger tog blodprøver af syge børn, der 
døde efter deres blod blev taget. Desuden vendte lægerne aldrig tilbage med svar. Folk mente at 
blodet blev solgt af europæere og amerikanere i Schweiz (Hewlett 2007, 8). Dette er udtryk for en 
generel mistro over for de hvide, hvilket vi vil vende tilbage til (Hewlett 2007, 13). 
Hvis man undersøger landets historie, så forklarer bogen også, hvordan politiske og økonomiske 
faktorer har indflydelse på, hvorfor ebola-virussen kom frem i Gabon (Hewlett 2007, 11). Det skal 
nævnes, at der hvor ebola-udbruddet slog ud var i den fattigste og mindst udviklede del af landet, som 
tidligere havde været koloniseret af franskmændene frem til 1967, hvor Omar Bongo blev landets 
første præsident (Hewlett 2007, 12). 
 
2.1.3.2 Myter og trolddom 
Lad os springe syv år frem i tiden, til året 2004 i Sydsudan. Her udvikler et mindre udbrud af Ebola sig 
da en mand bliver smittet, højst sandsynligt efter at have spist en abe rå (Hewlett 2007, 109). Da han 
fem dage senere opsøger lægehjælp, smitter han chefsygeplejersken. Chefsygeplejersken overlever, 
men både hans barn og kone dør. Hans svigerfamilie beskylder ham for at have solgt hans families liv 
til Mami Wata. Mami Wata er en mytisk kvindelig karakter, meget lig en havfrue. Mami Wata opsøger 
mænd og pirrer dem seksuelt, hun lover dem magt og rigdom i bytte for familiemedlemmers liv 
(Hewlett 2007, 109). Det mytiske element i den Afrikanske kultur kan altså komme til udtryk ved en 
frygt for at afsløre sin smitte, da den i andres øjne er ensbetydende med at have syndet til fordel for 
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materielle ting – dette gør ebola til en tabubelagt sygdom, hvilket kan foresage spredning da frygten 
for offentliggørelse af smitten (hvilket kan lede til behandling) kan have stærke sociale konsekvenser. 
Trolddom bliver brugt til at forklare pludselige dødsfald i starten af et epidemiudbrud (Hewlett 2007, 
117). Troldom fylder meget i folks liv og bliver ofte omtalt. Det ses ofte som forbundet med ophobning 
af rigdom og mangel på delingen af samme med familien (Hewlett 2007, 109). Trolddom er tit 
forbundet med sygdomme i Afrika og er knyttet til det sociale, økonomiske og det spirituelle liv 
(Hewlett 2007, 109). Det er mest almindeligt i Centralafrika hos Bantu-talende, og mindre almindeligt i 
Østafrika hos Nilo-Saharan-talende (Hewlett 2007, 117). Troen på trolddom kan forværre ebola-
situationen; hvis en person bliver smittet med ebola, og lokalbefolkningen mener at trolddom er på 
spil, vil de ikke være opmærksomme på smittefarer, og der vil være mindre sandsynlighed for at de 
opsøger medicinsk behandling eller tager på hospitalet, da trolddom kun kan kureres spirituelt, fx af en 
healer der fjerner giften, eller som i Congo, hvor den syge går i kirke og beder Gud om at fjerne 
trolddommen (Hewlett 2007, 117). 
Flere af de tidligste udbrud af ebola blev af de lokale først forklaret med trolddom, men befolkningen 
skiftede mening, da dødsfaldene ikke stoppede (Hewlett 2007, 113). Høj feber, hovedpine, diarré og 
andre tidlige symptomer på ebola, er meget lig andre typiske sygdomme som malaria, 
bakterieinfektioner og ’trolddom’ (Hewlett 2007, 113). I starten tog befolkningen smertestillende 
medicin, penicillin og søgte ’healere’, der skulle fjerne sygdommen. Men da intet at dette virkede, 
ændrede befolkningen deres tankegang, og begyndte at se sygdommen som en epidemi. Lokale 
begyndte at benytte sig af deres egne urter, til at behandle symptomer som feber og diarré. Både i 
Uganda og Congo benyttede befolkningen sig af egne urter og fik succesfuldt behandlet deres smittede 
familiemedlemmer (Hewlett 2007, 121). 
 
2.1.3.3 Mistroen til den hvide mand 
I Sudan var der forbindelse til smitte via berøring af døde ebola smittede dyr (Hewlett 2007, 118). 
Primært chimpanser og gorillaer, men også andre dyr, kunne være smittede. De involverede i 
slagtningen og klargøringen af dyrene, døde ofte. Normalt ville lokalbefolkningen ikke have et problem 
med at spise døde dyr fundet i skoven, og vildt er en vigtig del af befolkningens diæt i de fleste 
landområder i Centralafrika. Dette medførte forbud mod at jage og spise vildt, men mange vidste ikke 
hvorfor. Det gjorde befolkningen vred og medfødte mistillid. Lokalbefolkningen antydede at ’de hvide’ 
park ejere havde forgiftet dyrene med ebola for at holde de lokale væk (Hewlett 2007, 120). 
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Der gik rygter om at ’de hvide’ etablerede isolations-enhederne for at få fat på og sælge de syges 
kropsdele og blod. Mistroen til den hvide mand hænger sammen med en lang kolonihistorie med 
udnyttelse, og globale politisk-økonomiske strukturer, der bidrager til ulighed og lidelse. Alle steder 
hvor der har været ebola-udbrud har befolkningen anklaget det internationale sundhedspersonale for 
at starte, forstærke eller udnytte ebola til egen vinding (Hewlett 2007, 118). Denne mistillid til ’de 
hvide’ medførte at lokalbefolkningen bad det internationale team om at forsvinde, befolkningen 
flygtede og gemte sig fra sundhedspersonalet, og var tilbageholdende med at søge medicinsk 
behandling (Hewlett 2007, 117). 
 
2.1.3.4 Begravelsesritualer 
De lokale frygter isolations-enhederne, da de synes der foregår mistænkelige aktiviteter fra det 
internationale teams side (Hewlett 2007, 116). Den lokale befolkning kan ikke forstå, hvorfor 
isolations-enhederne er dækket af presenninger, hvilket gør det umuligt for familierne at se og besøge 
den ebola-ramte. Når den sygdomsramte patient dør, bliver han puttet i en ligpose og straks begravet, 
uden at familien får lov tage afsked med den afdøde. Der opstår sammenstød i forhold til ønsket om at 
undgå smitte og lokalsamfundets ønsker om begravelsesceremonier (Hewlett 2007, 116). 
I lokalsamfundets begravelsesceremonier vasker man og klæder den døde på til begravelsen (Hewlett 
2007, 116). Den døde placeres i en seng i 24 timer, hvor familiemedlemmerne kan kramme, kysse og 
lægge sig ved siden af den døde. Efter begravelsen deltager man, i flere dage, i sociale interaktioner 
såsom at danse og have samleje. En ordentlig begravelse er vigtig, da man derved viser respekt for den 
afdødes ånd. Hvis den afdødes ånd ikke bliver respekteret, vil den bringe sygdom, ulykke og skade til 
familien (Hewlett 2007, 116). 
 
2.1.3.5 Benægtelse af ebolas eksistens 
Benægtelse af at Ebola eksisterer er almen, på grund af frygten og omkostningerne ved stigmatisering. 
”We regularly encountered individuals, groups, and families who adamantly denied Ebola existed or 
was the cause of illness. We arrived in Congolese villages while local people yelled at us, ‘No Ebola 
here,’ and in Gabon, the congressional representative, who had a master’s degree from a U.S. 
university, denied that an outbreak had occurred during the previous year even though laboratories in 
Gabon and the United States had confirmed its presence.” (Hewlett 2007, 118). 
Benægtelse sker typisk af tre grunde: 
1.       Mistillid til det internationale sundhedssystem. 
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2.       Troen på trolddom. 
3.       Frygten for stigmatisering. 
Ingen har lyst til at blive associeret med ebola eller blive kaldt 'ebola mennesker.' Enkeltpersoner, 
familier og nabolag bliver stigmatiseret på grund af ebola, dette kan medføre tab af indkomst, 
skilsmisse eller en problemer ved fragtning af madvarer og rent vand til og fra markedet eller brønden 
(Hewlett 2007, 118). Under et udbrud i Uganda, blev det Uganske fodboldhold eksempelvis nægtet 
adgang til Saudi Arabien for at spille en kamp, på grund af frygten for ebola-smitte (Hewlett 2007, 
118). 
 
2.1.4 De klassiske nyhedskriterier og nærhedsprincippet 
Medieteorien indebærer de klassiske nyhedskriterier; aktualitet, væsentlighed, identifikation, 
sensation og konflikt samt teorien om nærhedsprincippet (Meilby 1996). 
De klassiske nyhedskriterier danner grundlag for journalistens vurdering af nyheden. Jo flere kriterier 
der er opfyldt, desto større er nyhedsværdien (Meilby 1996, 55). I det følgende afsnit er de forskellige 
kriterier opstillet som punkter (Meilby 1996, 56-61): 
 Aktualitet – nyheden skal handle om det der netop er sket; en aktuel begivenhed eller et emne 
der er oppe i tiden. 
 Væsentlighed – nyheden skal have stor betydning for borgerne og/eller samfundet. 
 Identifikation – nyheden skal være tæt på læserens følelsesmæssige verden. Det kan være 
kulturelt eller geografisk. For at skabe effekten af identifikation kan journalisten benytte sig af 
virkemidler som personificeringer og konsekvensjournalistik. Identifikationskriteriet gælder 
især i et mere kompliceret og konfliktfyldt samfund, da læseren har behov for holdepunkter. 
 Sensation – nyheden skal beskrive det uventede, det usædvanlige. ”When a dog bites a man, 
that is not news because it happens so often. But if a man bites a dog, that is news” (Meilby 
1996) formulerede John. B. Bogart (tidl. redaktør på The Sun i New York). 
 Konflikt – nyheden skal indeholde en strid eller modsætningsforhold mellem interesser, 
grupper eller enkeltpersoner. Dette skaber en dramatisk effekt, hvor man kan tale om ”helte 
og skurke.” 
De klassiske nyhedskriterier er vigtige i forhold til journalistens bedømmelse af en historie som 
værende værdig til publicering. Nærhedsprincippet er en del af de klassiske nyhedskriterier 
(identifikation), men syntes dog at få stadigt mere opmærksomhed end de resterende kriterier. 
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Nærhedsprincippet beskriver tendensen til at prioritere nærhed i nyheden, og kommer ofte til udtryk 
som en konsekvens af konkurrence mellem nyhedsorganer (Hjarvard 2000, 29). 
I relation til opgaven, er disse begreber relevante da mediedækningen netop maler et billede af 
forholdene i Vestafrika, og beslutter hvem vi skal følge i kampen mod ebola – tendensen er at 
vesterlændingen bliver udvalgt som indehaver af det mest interessante sygdomsforløb. 
 
2.2 Metode 
2.2.1 Valg af empiri 
I forhold til projektet, er valget af artikler centralt, da det netop er de vestlige journalisters formidling 
af ebola-udbruddet som er fokuspunktet for opgaven. Vores empiri bunder derfor i en analyse af 
følgende artikler: 
”Livet, døden og de grufulde rutiner” fra Berlingske Tidende (Fink 2014 – se bilag 3) 
”Ebola kan sprede sig til andre kontinenter” fra Ritzau (Ritzau 2014 – se bilag 4) 
“Kvaksalvere og stærke ritualer spreder ebola” fra DR (Cecilie Sønderstrup 2014 - se bilag 5) 
Artiklerne er henholdsvis en reportage, et telegram og en nyhedsartikel. Vi har med vilje taget et 
udpluk af hver genre, for at vise hvordan diskurserne kan ses på forskellige måder i mediedækningen. 
Reportagen fra Berlingske Tidende er en oversættelse af en artikel fra New York Times, og beskriver en 
dag på en Liberiansk sundhedsklinik, set fra journalisten Sheri Fink’s perspektiv. Reportagen illustrerer 
de magtrelationer og kulturforskelle som, ifølge vores valgte teoretikere, eksisterer mellem Vesten og 
Vestafrika. 
Telegrammet fra Ritzau handler om Peter Piot’s (opdageren af ebola) formodning om at ebola kan 
sprede sig, således at den rækker ud over det afrikanske kontinent. Den er et udpluk af en bred vifte af 
artikler med omtrent samme emne, og fungerer derfor som en repræsentation af en stor del af det 
vestlige mediebillede, i hvert fald når det kommer til dækningen af ebola. Den er blevet massekopieret 
til diverse andre populære danske aviser, hvilket kun understøtter vores opfattelse af denne tendens 
til at publicere artikler som fungerer som skræmmekampagner. Artiklen er et eksempel på den 
generelle frygt som hersker i Vesten, men den viser også hvorledes, og i hvilket omfang, 
nyhedskriterierne bliver brugt. 
Et eksempel på det omfattende fokus på de kulturelle forskelle i forhold til epidemien, er at finde i 
Cecilie Sønderstrup og Katja Sønder Tuxen’s korte nyhedsartikel ”Kvaksalvere og stærke ritualer 
spreder ebola” skrevet for DR. Kort sagt handler den om hvordan liberianske kirkeledere besværliggør 
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bekæmpelsen af ebola ved at foreslå overtroiske midler til kurering, og ved benægtelse af 
sygdommens eksistens. Vi har både valgt at analysere den fordi den fungerer som opbakning til 
Berlingskes reportage, men også for at vise hvordan korte og letlæselige artikler har det med at 
udelade vigtige detaljer - det til trods for at DR som public service bør forholde sig informativt. 
 
 
2.2.2 Diskursanalyse 
I analysen af vores udvalgte empiri vil vi primært bruge Ernesto Laclau og Chantal Mouffe’s 
diskursanalytiske tilgang, da der her er fokus på det lingvistiske. For at lave en analyse, er det vigtigt at 
redegøre for de forskellige begreber først – disse er markeret med kursiv. 
Diskurser er et produkt af artikulationer og forstås som en fastlæggelse af betydning (Jørgensen 2011, 
38). Diskurser er altså organiseret i en struktur (Jørgensen 2911, 39). Tegn tillægges identitet og kaldes 
momenter og et nodalpunkt er et privilegeret tegn, som de andre tegn indordnes under (Jørgensen 
2011, 36). Ordene omkring det centrale nodalpunkt kaldes en ækvivalenskæde (Jørgensen 2011, 56). 
En diskurs er en udelukkelse af andre muligheder, da diskursen er en lukning af tegnenes betydninger, 
der ikke er total (Jørgensen 2011, 38). De muligheder der udelukkes kaldes det diskursive felt eller det 
konstitutive ydre (Jørgensen 2011, 37). De tegn som udelukkes kaldes elementer, og de er flertydige 
(Jørgensen 2011, 38). Elementer der er mest åbne for betydningstilskrivning kaldes flydende betegnere 
(Jørgensen 2011, 39). Igennem artikulationsprocesser omformer og forandres diskurserne, og der er 
ofte strid om de flydende betegnere – hvad et bestemt tegn skal indeholde af betydning. Dette er de 
diskursive kampe (Jørgensen 2011, 15). Der findes diskurser, der er så fastlagte på grund af historiske 
politiske kampe, at man glemmer de er kontingente og disse betragtes som objektive (Jørgensen, 
2011:48). Denne slags diskurser kaldes myter (Jørgensen 2011, 52). Mester-betegnere bruges til at 
organisere identitet, ordet ‘mand’ er fx en mester-betegnelse (Jørgensen 2011, 63). 
Ifølge Gramsci handler hegemoni om den herskende konsensus, der er i samfundet og i folks 
bevidsthed (Jørgensen 2011, 43). Dette er relevant i forhold til kampen om menings- og 
betydningsdannelse på diskursivt plan. Diskursteoretikerne bygger videre på Gramscis hegemoni-
begreb. Antagonisme er et ord for konflikter, der opstår mellem to diskursive identiteter, der 
forhindrer hinanden eksistens (Jørgensen 2011, 60). Dette udtrykker et sammenstød. Antagonismer 
opløses i hegemoniske interventioner, hvor en kraft undertrykker den ene mulighed frem for den 
anden. I disse tilfælde dominerer én diskurs og fastlåser sin betydning som det naturlige og objektive, 
hvor der før var uklarhed og en antagonisme (Jørgensen 2011, 61). Det fremhæves at diskurser er 
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kontingente, hvilket vil sige at de på et tidspunkt er på en fast bestemt måde, men de kunne have 
været og kan blive anderledes. Der findes diskurser, der er så fastlagte på grund af historiske politiske 
kampe, at man glemmer de er kontingente og disse betragtes som objektive (myter) (Jørgensen 2011, 
48 og 52). Vesten er en myte og en idé, som er en socialt og historisk konstrueret, hævder Stuart Hall 
(Hall 1992). 
 
2.3 Refleksion over valg af metode og teori 
I forhold til projektet, har valget af teorien stor indflydelse, da formålet er at give et nuanceret billede 
af både mediedækningen og de kulturelle forskelle. Medieteorien havde således ikke alene givet et 
fyldestgørende svar uden kulturteorien, og vice versa. Vi er opmærksomme på at vi har valgt teorier 
inden for en genre, som hører under den antropologiske kulturteori, som forholder sig kritisk overfor 
vestlig dominans. Årsagen til at vi netop har valgt denne teori, er at vi har fået et klart indtryk af at der 
langt hen ad vejen har været belæg for vores hypotese. Beslutningen blev taget efter grundig research 
af danske artikler om ebola, hvor vi har observeret et gentaget mønster. Google trends søgebasen er 
et konkret eksempel: Her topper ordet ‘ebola’ først, idet den amerikanske læge Kent Brantly bliver 
smittet med sygdommen og liberianeren Thomas Eric Duncan, bringer ebola til USA (se bilag 1). En 
enkelt søgning på infomedia kan også understøtte tendensen5. Patrick Sawyer, en amerikaner som 
arbejder for den Liberianske stat, bliver diagnosticeret d. 20. juli6. Tre dage senere bliver den 
amerikanske læge og missionær, Kent Brantly smittet7. Antallet af artikler som indeholder ordet ‘ebola’ 
i tidsrummet 20. juli - 3. august ligger på 1109. Foretager man samme søgning to uger senere, i 
tidsrummet 17. august - 31. august, dukker der kun 285 resultater op. Det er til trods for at antallet af 
smittede og døde i perioden 4. august - 16. august er steget med henholdsvis 529 og 2976. Ved at kigge 
på Topsy’s undersøgelser omkring antallet af tweets hvor ordet ‘ebola’ indgår over samme periode, er 
det det samme som gør sig gældende (se bilag 2). Ud fra grafen kan man se at der sker en dramatisk 
stigning i antallet af tweets om emnet d. 30. september - samme dato som Thomas Eric Duncan bliver 
diagnosticeret med ebola i USA8. Opsvinget i oktober hænger højst sandsynligt sammen med USA’s 
                                                          
5
 http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/Search2.aspx 
 
6
 http://www.abc.net.au/news/2014-07-31/ebola-timeline-deadliest-outbreak/5639060 
 
7
 http://time.com/3270016/ebola-survivor-kent-brantly/ 
 
8
 http://2014ebolaoutbreak.com/ebola-us/ebola-us-ebola-dallas/ 
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præsidents udtalelse om at epidemien er ude af kontrol. 
Vi kan altså se en klar sammenhæng mellem de vestlige mediers dækning af ebola i forhold til hvornår 
vesterlændinge bliver berørt af sygdommen, både i forhold til søgninger, antal artikler og interessen på 
de sociale medier. 
3. Analyse 
3.1 De klassiske nyhedskriterier 
3.1.1 Væsentlighed 
I Artiklen ”Ebola kan sprede sig til andre kontinenter” (Ritzau 2014) skrives der om, hvordan lægen 
Peter Piot, der var med til at opdage sygdommen i 1976, frygter at sygdommen vil sprede sig til andre 
kontinenter. Pludselig er det altså ikke kun en sygdom afrikanerne kan få, den kan også komme til 
Europa og Danmark. Nyheden har altså stor betydning for danskeren og samfundet, det er væsentligt 
for os. Det samme gælder egentlig for både artiklen ”Kvaksalvere og stærke ritualer spreder ebola” 
(Cecilie Sønderstrup 2014) og reportagen ”Livet, døden og de grufulde rutiner” (Fink 2014). Hvis ebola-
udbruddet ikke bliver stoppet kan det sprede sig og vokse sig til en endnu større katastrofe. Man har 
godt kendskab til ebola og konsekvenserne af ebola. Ebola skal stoppes med alle midler, for at 
formindske katastrofen. 
 
3.1.2 Aktualitet 
Artiklerne er alle skrevet lige omkring da ebola-dækningen får allermest opmærksomhed og der bliver 
skrevet flere artikler om ebola. Dette kunne i høj grad hænge sammen med væsentligheden. Artiklerne 
er blevet aktuelle, fordi ebola-udbruddet er blevet væsentligt for danskeren, idet frygten for at ebola 
skal komme til Danmark, er opstået. Der skrives meget om ebola på nuværende tidspunkt og det er 
tydeligt hvilke konsekvenser ebola-udbruddet har i Vestafrika. I ”Kvaksalvere og stærke ritualer spreder 
ebola” (Cecilie Sønderstrup 2014) skrives der om hvordan Vesten forsøger at stoppe ebola, og her har 
vi at gøre med en artikel, der fortæller om de problemer der opstår mellem det vestlige 
sundhedspersonales forsøg på at stoppe ebola, og Vestafrikas ritualer, der gør det svært for Vesten at 
bekæmpe ebola. 
 
3.1.3 Identifikation 
I artiklen ”Livet, døden og de grufulde rutiner” (Fink 2014) benyttes der også identifikation. Vi møder 
menneskerne der arbejder på den amerikanske ebola-klinik i Liberia og hører om deres arbejder og 
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tanker. Vi bliver blandt andet introduceret til den tyske psykolog Friederike Feuchte, der ønsker at 
patienterne, der endnu ikke har fået bekræftet eller afkræftet om de har ebola, får lov til at spille spil 
med hinanden (Fink 2014). Men det kan Sean Casey, der er centrets leder ikke tillade, da patienterne 
kan smitte hinanden. ”Den tyske psykolog Friederike Feuchte forstår Caseys indvending, men er 
alligevel skuffet på patientenes vegne. »De keder sig sådan,« siger hun” (Fink 2014). Vi skal i høj grad 
identificere os med disse mennesker, og føle med dem. Vi møder også Lorpu Kollie, en 28 årig kvinde, 
der først får afvide, at hun er ebola-fri, hvorefter hun så får at vide, at hun er smittet, hun bliver ked af 
det og nægter at gå over til afdelingen for ebola-smittede: ”’Jeg har lige fortalt dem alle sammen, at 
jeg kommer hjem,’ græder Lorpu Kollie” (Fink 2014). Lorpu Kollie får derfor taget en blodprøve igen for 
at forsikre hende, om hun har ebola eller ej. Det viser sig til sidst, at hun heldigvis er ebola-fri og hun 
kan tage hjem med det samme. Lorpu Kollie er lykkelig og ”Hun danser og rækker armene ud som for 
at omfavne de ansatte ” (Fink 2014). Her kommer ikke kun Lorpu Kollie i en følelsesmæssig rutsjebane, 
det gør vi også, vi føler nemlig med Lorpu Kollie, vi kan identificere os med hende.   
                          
3.1.3 Sensation 
I artiklen ”Ebola kan sprede sig til andre kontinenter” (Ritzau 2014) er sensationen, at det er muligt at 
ebola spreder sig til Europa og kan skabe kaos i verden. Her kommer vi også ind nærhedsprincippet. 
Artiklens overskrift lyder ”Ebola kan sprede sig til andre kontinenter” og allerede her, er 
nærhedsprincippet synligt. Nærhedsprincippet handler om, at historier om Vesten læses mere, end 
fjernt udlandsstof. Det handler om at være nær læseren, enten mentalt eller geografisk. Overskriften 
får det til at lyde som om, at vi skal frygte et ebola-udbrud i Vesten, men hvis vi læser artiklen, bliver 
det klart, at risikoen for et ebola-udbrud i vesten, vil være noget nær umuligt, da det hurtigt ville 
komme under kontrol. En mere præcis overskrift ville nærmere lyde: ’Ebola kan sprede sig til østen’, 
for det er i virkeligheden dér faren ligger, idet mange rejser fra Vestafrika til Indien og det indiske 
sundhedspersonale ikke bruger beskyttelseshandsker, hvilket vil få smitten til at spreder sig hurtigt 
(Ritzau 2014). Men en sådan overskrift, ville ikke overholde nærhedsprincippet. Artiklen handler det i 
høj grad om Vesten og frygten for smitte i Vesten. Ifølge Stuart Hall ser Vesten ned på Resten og dette 
kan forklare, mediernes fokus på ebola I Vesten og risikoen for at ebola kommer til Vesten. ”It provides 
criteria of evaluation against which other societies are ranked and around which powerful positive and 
negative feelings cluster. (For example, ‘the West’ = developed = good = desirable; or the ‘non-West’ = 
under-developed = bad = undesirable)” (Hall 1992, 186). Det ændrer sig, fra at handle om 
vestafrikanernes liv til at handler om ens eget liv, eller dem vi kender og kan identificere os med. Hvis 
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historien virker tæt på Danmark og Vesten, og er væsentlig for os, er det noget vi kan bekymre os om 
eller tænke på. Det sidste ebolanyt er kun relevant så længe det ses i vestlige øjne. Artiklen handler 
altså om, at ebola kan komme til Vesten, ikke om hvad der sker i Vestafrika, hvor der rent faktisk ér 
ebola. Også artiklen ”Kvaksalvere og stærke ritualer spreder ebola” (Cecilie Sønderstrup 2014) bærer 
præg af at benytte sensation, idet den i høj grad handler om afstandstagen fra vestafrikanerne. Det 
hænger igen sammen med Stuart Hall, Vestafrikanerne bliver fremstillet som dumme og 
underudviklede, og det skaber en distance mellem dem og os. Stuart Hall skriver: ”Non-western 
societies can accordingly be said to be ‘close to’ or ‘far away from’ or ‘catching up with’ the West. It 
helps to explain difference” (Hall 1992, 186). Det handler om forskellene på os og dem, Vesten er langt 
foran Resten, og ved at Lipton-te ikke kan kurere ebola. 
Når vi snakker om sensationskriteriet, kan vi også komme ind på Anders Fogh, der snakker om hvordan 
vi drages af katastrofer. Han siger i P1 udsendelsen ”Eksistens”, at katastrofen er et fænomen, der 
ligger dybt i mennesket, som vi fascineres af, frygter og nyder på en og samme tid (DR 2014, 15.50). 
Han siger også at katastrofen har et udforudsigeligt element og det er en undergangsfortælling, 
apokalypse – dette kan skabe håb, men også noget nyt, når noget er gået under; en mytologisk 
forklaring (DR 2014, 17.32). Dette hænger godt sammen med, at “Ebola zombie” er et populært 
søgeord og hashtag på henholdsvis google9 og twitter10. Frygten for at ebola skal udvikle sig til en 
zombie-apokalypse er både skræmmende og dragende, det er tanker som ’hvad nu hvis? ’, der er på 
spil. 
 
 3.2 Myter, mester-betegnere og magt 
I vores analyse af artiklerne har vi fundet flere nodalpunkter at hæfte os ved. Vi har identificeret myter 
og mester-betegnere som er knyttet til en bestemt diskurs. For at give et struktureret overblik over 
hvilke myter og mester-betegnere der er taget i brug, har vi valgt at gennemgå dem tematisk. Vi vil 
løbende forholde os til Stuart Halls teori om “The West and The Rest” (Hall 1992). 
 
3.2.1 Ressourcemangel og dårlige sundhedsfaciliteter 
I Berlingske Tidende’s reportage er der adskillige eksempler som viser at der er lagt vægt på at 
                                                          
9
 https://www.google.dk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=ebola+zombie 
 
10
 https://twitter.com/search?src=typd&q=ebola%20zombie 
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illustrere de ringe sundhedsmæssige forhold på sundhedsklinikken; syge og raske patienter, og 
patienter med andre sygdomme end ebola, er kun adskilt af et hegn, og patienterne deler latrin 
indbyrdes (Fink 2014). Journalisten bider desuden mærke i at personalet overtræder flere 
sundhedsforanstaltninger: ”De arbejder hele tiden med at disinficere området. Alligevel er synet af 
kvinden med den blå spand en smule foruroligende: hun øser maden op på plastiktallerkener blot få 
skridt fra det område, hvor personalet klæder om, når de kommer ud af dekontamineringszonen, og 
ganske tæt på apoteket og et køleskab med påskriften »Ebola blodprøver. INGEN FØDEVARER«. 
*…+Rengøringshold har været på afsnittet forud for det lægelige hold for at sprøjte jorden med en 
kloropløsning og samle affald sammen i spande, der i øvrigt ligner den, som rummede yamsgrøden” 
(Fink 2014). 
Manglen på ressourcer bliver også understreget flere steder; mangel på ambulancer, mangel på 
bevæbnet sikkerhedspersonale, mangel på medikamenter (Fink, 2014). Flere gange bliver læseren 
bekræftet i at reportagen er et råb om hjælp. Under et interview med patienten Kolast Davies, bliver 
dette råb om hjælp italesat da han tårevædet forklarer hvordan han mener at hele verden er nødt til at 
komme dem til undsætning: “‘Det er så patetisk,’ siger Kolast Davies gennem tårer. ‘Jeg tror, hele 
verden bliver nødt til at komme os til hjælp’” (Fink 2014). Dette gentagne budskab er med til at kreére 
en ækvivalenskæde som understøtter det nodalpunkt at der i behandlingen af ebola hersker en 
mangel på ressourcer og ordentlige sundhedsfaciliteter. At der er sat fokus på de materielle mangler 
på sundhedsklinikken, kan skyldes at reportagens formål er at give et billede af en situation som har 
brug for økonomisk hjælp og viden udefra. Men man kan argumentere for at der dermed også bliver 
kreeret en myte om de lokale som går på at der er mangel på styring af epidemien - i forhold til den 
vestlige standard. 
Ifølge Anders Fogh Jensen fungerer epidemier som motivation til at udbygning af styrings - og 
organiseringformer, hvilket kan være grunden til at Vesten har udviklet sig anderledes (Jensen 2011, 
13). ‘Stemningen af pest’ kan altså være med til at forklare dette fokus på materielle mangler, og 
mangel på styring, da Vesten netop er vant til at fokusere på dette område - også i situationer uden 
epidemiudbrud (Jensen 2011, 105). Artiklerne udløser et billede af en sygdomsramt region som er ude 
af kontrol og fyldt med risici, hvilket bl.a. kan ses på mediernes fokus på manglen på ressourcer og de 
dårlige sundhedsfaciliteter. Ifølge Jensen er profylaktisk antitaktilitet grundstenen i den styringmetode 
som bliver brugt i dag, det er altså denne taktik som ‘stemningen af pest’ udspringer af (Jensen 2011, 
101). Metoden er karakteriseret af sociale teknologier som rumlig findeling, parcellering og 
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overvågning. De to første kan spottes i det fokus der er på opdelingen af patienter på 
sundhedsklinikken, og hvorvidt det er gjort grundigt nok (Fink 2014). Men behovet for overvågning kan 
også spottes i samme artikel: “Omgivet af orange hegn ligner centret noget i retning af et åbent 
fængsel. Sandheden er, at det ville være ganske let at undslippe; en enkelt forvirret patient er allerede 
vandret ud i indkørslen, hvorfra han blev eskorteret tilbage. Der er ingen bevæbnede vagter uden for 
hospitalet, og indgangene til patientafsnittene er ikke sikret” (Fink 2014). 
At det bliver nævnt at manglen på overvågning er et problem og at en sundhedsklinik bliver 
sammenlignet med et fængsel, er netop et udtryk for den stemning som Vesten er vant til. Når det 
bliver nævnt i artiklen at sundhedsklinikken ikke har vagter, er det med til at fodre den diskurs som går 
på at der er mangel på styring og kontrol i Vestafrika - modsat i Vesten. 
 
3.2.2 Kulturforskelle 
Mediedækningen har i et bredt omfang fokuseret på Vestafrikanernes ritualer og religiøse praksis i 
forhold til ebola. Dette er et udtryk for det fokus der har været på de kulturelle forskelle fra mediernes 
side. I DR’s artikel er denne tendens meget synlig. 
Selve artiklen er skrevet ud fra en dansk præsts observationer, hvilket selvfølgelig har indflydelse på 
udfaldet. Man får ikke den almene liberianske kirkeleders mening at vide, hvilket giver forfatteren 
mere magt. Grunden til at det netop er en præst som fortæller om disse begivenheder, kan have noget 
at gøre med at artiklen på denne måde får tillagt mere troværdighed. 
Et gennemgående tema i artiklen er myterne om de liberianske kirkeledere som drevet af religion frem 
for fakta. I underrubrikken bliver det konstateret at: ”Nogle kirkeledere i Liberia tror på, at Lipton-te og 
bulgur kan kurere ebola” (Cecilie Sønderstrup 2014).  Senere i artiklen bliver denne påstand uddybet, 
og det viser sig at en enkelt kirkeleder har hævdet at han har modtaget en åbenbaring fra Gud, og at 
denne går på at Lipton-te kan kurere ebola (Cecilie Sønderstrup 2014). En enkelt anden kirkeleder har 
påstået at bulgur kunne kurere sygdommen (Cecilie Sønderstrup 2014). Præsterne i artiklen foreslår at 
spise bulgur og drikke Lipton-te, for at kurere ebola. Det kan virke latterligt for os, men faktum er, at 
nogle af de smittede Vestafrikanere er blevet raske, uden brug af læger, men af forskellige urter og 
alternativ medicin (Hewlett 2007, 121). Det er altså deres måde, at håndtere sygdomme på. På grund 
af mistroen til den hvide mand, ønsker man ikke at opsøge lægehjælp, og så bliver alternativ medicin 
løsningen. 
Den danske præst og missionær, Finn Hougaard, hævder samtidig at der er præster som mener at de 
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sagtens kan bade med de smittede, da deres tro beskytter dem, og at mange præster benægter 
sygdommens eksistens (Cecilie Sønderstrup 2014). Vi får altså ikke at vide hvor mange præster som 
har denne holdning til ebola, men artiklen giver alligevel en fornemmelse af at der ikke er tale om et 
mindretal.  De lokales religiøsitet bliver også nævnt flere steder i forbindelse med sang eller dans, i 
Berlingske’s reportage: “De lokale hjælpearbejdere synger og beder en bøn. *...+ En snes lokale 
arbejdere i gummistøvler og blå hospitalskitler, som er bleget så ofte, at de nærmest er blevet 
pastelfarvede, danser og anråber Guds barmhjertighed for de ansatte og patienterne. Nogle folder 
hænderne, som er hyllet i gummihandsker i klare farver. Liberianerne synger i kor »Cover with Your 
protective arms, O God« (Fink 2014). 
En anden myte som vi har hæftet os ved, er myten om liberianerne som drevet af ritualer. I DR’s artikel 
fortælles det hvordan smittefaren øges når liberianerne graver deres afdøde familiemedlemmer op, 
efter regeringen har smidt dem i jorden uden en ordentlig begravelsesceremoni (Cecilie Sønderstrup 
2014). Her er de kulturelle forskelle meget tydelige. En mellemrubrik som lyder således “Graver lig op 
for at sige farvel” (Cecilie Sønderstrup 2014), virker uforståelig for en vesterlænding, men det kommer 
til at fremstå direkte bizart ude af kontekst. For det første kan opgravningen af ligene være et udtryk 
for mistroen til den hvide mand. Dette hænger sammen med koloniseringen og den massive 
udnyttelse fra Vestens side. Mistroen til den hvide mand, gør ikke opgaven lettere for 
sundhedspersonalet og mistroen kan også være en grund til, at de graver ligene op igen. For det andet 
forstærker det faktum at man har valgt at bruge ordet ‘lig’ frem for ‘afdøde familiemedlemmer’, kun 
den påstand at sætningen kommer til at fremstå bizart. Der bliver altså fokuseret på de kulturelle 
forskelligheder, og automatisk kommer der til at foregå en sammenligning. Hall taler om hvordan 
sammenligning hjælper med at forklare forskel - her foregår der ikke en direkte sammenligning, men 
en underliggende (Hall 1992, 186). Ritualerne og religiøsiteten er altså kun nævneværdig fordi de 
adskiller sig fra Vestens norm. Dette kan mere konkret ses i sprogbruget. Overskriften “Kvaksalvere og 
stærke ritualer spreder ebola” (Cecilie Sønderstrup 2014) er et godt eksempel. Her får de stærke 
ritualer skylden for spredningen af ebola, men hvis der ikke eksisterede en sammenligning, ville 
ritualerne ikke blive betragtet som ‘stærke’. Flere steder i artiklen kan denne påstand bekræftes: “det 
stærkt religiøse land [...] gamle ritualer har en enorm magt. Blandt andet siger ritualerne, at man skal 
passe de døde, tilbringe tid sammen med liget og endda røre og kysse det” [vores betoning]. 
Sammenligningen er også et udtryk for etnocentrisme. Der hersker ingen sympati for de lokales 
ritualer eller religion, og det får tilmed skylden for ebolas udbredelse. Sammenligningen har altså ikke 
kun til formål at forklare en forskel, men det er forskellen mellem os og dem som bliver forklaret. 
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3.2.3 Os og dem 
Vi har tidligere nævnt hvordan identifikation er et af de nyhedskriterier som der fokuseres meget på i 
mediedækningen. Hall taler endda for at Vestens identitet ikke ville kunne eksistere uden en 
sammenligning med Resten (Hall 1992, 188). Han taler desuden om at Vesten fungerer som en 
ideologi, som står for mange forskellige ting, men som i sidste ende kan forkortes ned til det faktum at 
jo tættere på Vesten et samfund er, jo bedre (Hall 1992, 186). Vi har fundet frem til flere steder i 
reportagen hvor sammenligningen, identifikationen og Vesten som den bedste ideologi, er synlig. 
Dette nodalpunkt kan bl.a. ses i en række myter om det udefrakommende personale (som primært 
består af europæere og amerikanere). Der er her tale om at det udefrakommende personale bliver 
tildelt sympatiske karaktertræk og på denne måde tilskrives fortællingens heltestatus. 
For det første bliver det flere steder understreget at det er en amerikansk organisation som stiller 
sundhedsklinikken og størstedelen af dens ledende personale til rådighed for den liberianske 
befolkning (Fink 2014). Det er også den amerikanske flåde som har stået for opstillingen af et nyt 
mobilt laboratorium, og det er et amerikansk stålværk som har sørget for at Kolast Davies kom i 
behandling (Fink 2014). Den amerikanske læge, Sean Casey, bliver beskrevet som værende en 
respekteret leder med fokus på loyalitet i staben (Fink 2014). Lægen Steven Hatch spørger ind til 
hvordan hans patienter har det, og om de er sultne (Fink 2014). Den tyske psykolog, Friederike 
Feuchte, tager sig af og bekymrer sig om patienterne (Fink 2014). 
Til sammenligning bliver det beskrevet hvordan de lokale er til besvær, og i nogle tilfælde til fare for 
andre; der er patienten som nægter at indtage føde eller medicin, der er de liberianske 
sundhedsarbejdere som har forladt klinikken grundet lønforholdene, og der er den forvirrede patient 
som vandrer ud i indkørslen, og en anden som i et anfald af desorientering har smittet en kvinde (Fink 
2014). Her ses igen et udtryk for etnocentrisme: Kun lægestaben bliver tildelt sympatiske træk, modsat 
de lokale, og det bliver det udefrakommende personales opgave at redde de smittede fra dem selv. 
Dette afspejler også en tendens til at skildre vestlige ’medical cowboys’, der redder det indfødte 
afrikanske folk fra dem selv (Hewlett 2007, 1). Det betyder, at fortællingen om ebola i denne 
sammenhæng kommer til at udgå fra vestlige idealer. Styringen af virussen sker gennem den vestlige 
lægevidenskab og teknologi, og lokalbefolkningens tilgang fremstår som et modstykke. 
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Det er desuden bemærkelsesværdigt at de lokale og de udefrakommende primært er blevet tildelt 
forskellige mester-betegnelser. Hvor de lokale som regel bliver omtalt ved navn og køn, fx ”en otteårig 
dreng”, bliver det udefrakommende personale nævnt ved både navn, titel og oprindelse fx ”den 
amerikanske sygeplejerske, Bridget Anne Mulrooney” (Fink 2014). Når dette sker flere gange, skaber 
det en ækvivalenskæde som reducerer individernes identitet, eller som minimum distancerer os fra 
dem. Det bliver altså vesterlændingen som vi identificerer os selv med, og dermed bliver det også ud 
fra en Vestligt standpunkt at vi ser de lokale. 
Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på at to af patienterne bliver nævnt ved navn (Fink 2014). De 
har det tilfælles at de begge har gode fremtidsudsigter. Det faktum at der er sat et navn på et par af 
patienterne er samtidig vigtigt i forhold til artiklens troværdighed. 
DR’s artikel er et andet eksempel på hvordan mesterbetegnere bruges til identifikation, med det 
resultat at distancere os fra dem. Med undtagelse af Finn Hougaard, er der ingen som i artiklen bliver 
nævnt ved navn. Det er til trods for at artiklen netop handler om de liberianske kirkelederes udsagn. Et 
eksempel på dette kan findes da der bliver brugt et citat som angiveligt stammer fra en liberiansk 
kirkeleder: ”’Hvis bare folk drikker Lipton-te, kan de blive helbredt for ebola.’ LIBERIANSK KIRKELEDER, 
DER HAR FÅET EN ÅBENBARING FRA GUD” (Cecilie Sønderstrup 2014). 
Hvis vi samler nodalpunkterne som myterne og mester-betegnelserne danner, begynder vi altså at 
kunne se et mønster i Halls teorier og vores udvalgte artikler. Via vores læsning af mediedækningen, 
set med diskursanalytiske briller på, kan vi altså udlede at vestlig hegemoni er den herskende diskurs 
når det kommer til dækningen af ebola. 
 
 
4. Diskussion 
4.1 Diskursens narrativ 
Journalistikken har i mange år været stærkt præget af de klassiske nyhedskriterier, og her har 
identifikationen i kombinationen med konflikten været hovedpunkterne når det kom til at skabe et 
narrativ i artiklen. Der skal altså både være en helt og en skurk (konflikt), og som regel er det helten 
som bliver personificeret (identifikation). Identifikationen og væsentligheden er på sin vis blevet 
kombineret, og er ligefrem blevet til en slags ideologi i journalistikken: Nærhedsprincippet. Når 
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nærhedsprincippet virkelig skinner igennem, bliver problematikkers relevans kogt ned til to spørgsmål: 
Er det relevant for os? Er der et indbygget narrativ? Dette fokus på relevansen er at finde i artikler som 
“Ebola kan sprede sig til andre kontinenter”, hvor artiklens omdrejningspunkt ikke er konflikten, men 
konflikten i forhold til os. Det andet spørgsmål er mere komplekst. Det er her Hall med sin teori om 
den herskende diskurs kommer ind i billedet. 
Hall taler om diskursen ‘Vesten og Resten’ som et system af repræsentationer, der har til formål at 
simplificere forskelle (Hall 1992, 186). Ud fra vores analyse kan vi komme med flere bud på hvad 
Vesten og Resten henholdsvis repræsenterer i denne sammenhæng. Ud fra mediedækningens fokus på 
ressourcemangel, dårlige sundhedsfaciliteter, mangel på styring og overvågning, kan vi se at én af de 
ting ‘Resten’ repræsenterer, er kontrol-mangel. Vi kan samtidig se hvordan de Vesterlændinge som er 
inkluderet i artiklen forsøger at bevare kontrollen; her ser vi altså allerede en kontrast. Her er 
konflikten også til stede i historien: Ebola er ude af kontrol i Vestafrika. Det interessante ved denne 
konflikt er dog at der ikke er tale om to modstridende parter, som nyhedskriteriet ‘konflikt’ oprindeligt 
beskriver. Der er tale om et passivt offer (Resten) og en aktiv helt (Vesten). Så hvem er skurken i dette 
narrativ? Hvis vi ser på den måde kulturforskelle bliver beskrevet i mediedækningen, er der som sagt 
et fokus på de lokales brug af religiøsitet, og rituelle praktisering, især som et led i spredningen af 
ebola. Man kan altså argumentere for at Vestafrikanerne bliver fremstillet som deres egen værste 
fjende i kampen mod ebola, og det er her Vesten med udviklet teknologi og viden, vågner op til dåd. 
Det er derfor også oplagt at det er Vesterlændinge vi kommer tæt på, identificerer os med, og 
interesserer os for. 
 
 
4.2 Strukturel vold versus Anders Foghs epidemi-løsningsstrategier 
Ifølge Anders Fogh Jensen hænger udviklingen af samfundet sammen med hvordan samfundet 
bekæmper epidemier (Jensen 2011, 13). Når epidemier udbryder, opstår motivationen til bekæmpelse 
og herunder styrings – og organiseringsformer. Jensen argumenterer for, at epidemier udvikler 
samfund og at ’stemningen af pest’ som er baseret på frygt, er en strategi som er blevet udviklet i 
Vesten som en konsekvens af pestens hærgen (Jensen 2011, 13 og 101). Udvikling er derfor, ifølge 
Jensen, en forudsætning for bekæmpelsen af epidemier. Dette vil vi gerne sætte over for teorien om 
strukturel vold. Ifølge denne teori, kan ebolaudbruddene i Afrika skyldes global ulighed, en historie af 
korruption og fattigdom (Hewlett 2007, 28). Vi har altså to modstridende teorier om oprindelsen og 
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bekæmpelsen af ebola-udbruddet i Afrika. Ifølge Jensen er udvikling en forudsætning for at kunne 
takle epidemier, men ifølge teorien om strukturel vold vil udvikling være umuligt, da Afrika ikke har 
mulighederne for at udvikle sig grundet den strukturelle vold (korruption, global ulighed, fattigdom). I 
Vesten er der i løbet af det 20. og 21. århundrede sket en stærk eksponering af mistanken i den 
vestlige verden, og Anders Fogh Jensen taler om en decideret ’stemning af pest’ (Jensen 2011, 105).  
Det er især i Vesten blevet kutyme at være opmærksom på en epidemi længe før den rammer, og 
saniteten er blevet moraliseret. Denne ’stemning af pest’, kan også være en forklaring på Vestens 
større interesse i mediernes dækning om ebola-smittede i Vesten, vi har en konstant frygt for farer, 
hvilket er et tydeligt eksempel på Vestens risikosamfund. Ifølge Jensen lider den tredje verden ikke i 
samme grad under den selvkontrol som styringstiltagene gennem tiden har skabt (Jensen 2011, 105). 
Som en konsekvens af dette er de i højere grad udsat når en epidemi udbryder. Eksponeringen af 
mistanken kommer i den tredje verden til udtryk ved en højere grad af mistanke mod Vesten, hvilket 
kan forklares med den strukturelle vold, herunder kolonialiseringens indflydelse. Epidemiernes 
løsningsstrategier kan, blandt andet på grund af teorien om strukturel vold, ikke fungere i Vestafrika. 
Når alt kommer til alt handler det om organisering af samfundet, men dette forudsætter at der er både 
viden og ressourcer til rådighed. Hvilket grundet den strukturelle vold ikke altid er tilfældet i den tredje 
verden, hvorfor mange strategier som normalt ville bære frugt i Vesten risikerer at blive uanvendelige, 
som Jensen også påpeger (Jensen 2011, 86). 
Man kan argumentere for en vis ironi i at Vesten bliver portrætteret som heltene i medierne, at Vesten 
skal redde Vestafrika, når den strukturelle vold i Afrika i høj grad hænger sammen med Vestens 
kolonisering af Afrika. Og hvis vi sætter det hele lidt på spidsen, kan der vel næsten tales om en form 
for vestlig arrogance. Vesten er så optaget af sig selv, at diskursen Vesten og Resten, kun bliver mere 
selvopfyldende, der skabes et større splid mellem Vesten og som Stuart Hall skriver i ”The West & the 
Rest”: “That is what makes the discourse of ‘the West and the Rest’ so destructive - it draws crude and 
simplistic distinctions and constructs an over-simplified conception of 
‘difference’” (Hall 1992, 189). 
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5. Konklusion 
Ebola-udbruddet opfylder mange af de nyhedskriterier, medierne benytter for at fange læserens 
interesse. Ebola-udbruddet er væsentligt, fordi der endnu ikke er nogen kur. Det er top aktuelt fordi 
der indtil nu, ikke har været et så voldsomt udbrud af ebola. Der er i høj grad også sensation over 
ebola-nyheden; sensationen har især noget af gøre med frygten for at ebola kan brede sig, måske 
endda til Vesten. Hvilket hænger sammen med nærhedsprincippet; der er tydelig sammenhæng 
mellem Vestens mediedækning af ebola-udbruddet og vesterlændinge bliver smittet med ebola. Vi har 
nemmere ved at identificere os med en historie eller en nyhed, når den er mentalt eller geografisk tæt 
på os. 
Det er også frygten Anders Fogh Jensen taler om, når han fortæller om, hvordan katastrofer drager os 
(DR 2014, 15.50). Hvilket også skal tages i betragtning, når vi snakker om mediernes dækning af ebola-
udbruddet. Der er ingen kur mod ebola, hvilket gør frygten for at smitten skal brede sig til Vesten 
endnu større. Dette er både skræmmende og fascinerede, og skaber tanker hen imod en apokalyptisk 
verden. 
Mediernes dækning af ebola-udbruddet, kan altså i høj grad forklares ud fra diverse nyhedskriterier, 
såsom sensation, væsentlighed, aktualitet og nærhedsprincippet. Men også Jensens teori om, hvordan 
katastrofer drager os, kan være en forklaring.          
 
Vi kan dog ikke udelukkende give opfyldelsen af nyhedskriterierne, brugen af nærhedsprincippet og 
vores betagelse af katastrofer, skylden for måden ebola-udbruddet bliver dækket af Vesten. Ifølge 
vores teoretikere eksisterer der et skævt magtforhold mellem Vesten og Vestafrika, hvilket skyldes 
Vestens historiske fortid som ressourcejæger. Ud fra vores analyse kan vi se at dette kan tydes i 
mediedækningen. Flere ting understøtter en teori om at Halls ’Vesten og Resten’ diskurs hersker, og at 
der i mediedækningen bliver skabt og vedligeholdt myter om både den ene og den anden part. 
Ét af disse, er de kulturelle fortællinger, som vi tidligere har konkluderet at der er fokus på i den 
danske mediedækning. De kulturelle fortællinger indebærer Vestafrikanernes forskellige ritualer og 
deres religiøsitet, som regel i en negativ kontekst, som gør Vestafrikas kultur til et problem i forhold til 
bekæmpelsen af ebola. I visse tilfælde bliver graden af religiøsitet endda overdrevet, som når en enkelt 
kirkeleders holdning til Lipton-te som medicinsk middel bliver generaliseret så holdningen pludselig 
gælder størstedelen af et lands kirkeledere. I stedet for at samle to kulturer i kampen mod en epidemi, 
formår disse kulturelle fortællinger at distancere ’Vesten’ fra ’Resten’ yderligere. 
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Magtforholdet mellem ’Vesten’ og ’Resten’ er ekstra tydelig i det narrativ som er indbygget i artiklerne. 
Der foregår en selektiv identitetstillægelse, hvor de vestlige karakterer bliver beskrevet, ikke bare som 
individer, men som sympatiske, heltemodige og bevæbnet med viden og ressourcer. Overfor dette 
billede står dét af vestafrikaneren, som i de fleste tilfælde får reduceret sin identitet til at være én af 
mange. Selvom den vestafrikanske helt eksisterer - bl.a. i afdøde Sheik Umar Khan - er det langt oftere 
historien om Kent Brantly eller Patrick Sawyer, som når ud til det brede publikum. Dette skyldes til dels 
også den tillæggelse af roller som bliver givet til vestafrikaneren, som en konsekvens af den herskende 
diskurs. Her er der både tale om offerrollen, men i form af de kulturelle fortællinger får de samtidig 
tildelt rollen som deres egen værste fjende. Så hvor vesterlændingen repræsenterer viden, overskud 
og kontrol, bliver vestafrikanerens rolle altså et modspil til dette. På denne måde skabes en historie 
som både indeholder en kontrast, eller konflikt, og samtidig simplificerer kulturer og individer. 
Hvad henholdsvis ’Vesten’ og ’Resten’, repræsenterer, bliver altså holdt ved lige, både i sproget, men 
også i prioriteringen af hvad der skal - og ikke skal - indgå i artiklen. 
Vi kan altså konkludere at der er flere grunde til at ebola har fået så kraftig opmærksomhed i de 
danske medier. Vores dragen af katastrofer, og det journalistiske fokus på nærhedsprincippet kan give 
svar på dette. Når det kommer til selve indholdet, må vi derimod forklare os med de magtforhold, eller 
diskurser, som er at finde i dækningen. Men så længe medierne er farvet af denne diskurs, vil det være 
svært at opretholde den objektivitet som er så grundlæggende i journalistikken. Kun ved at acceptere 
at der eksisterer en underliggende diskurs som farver synet på virkeligheden, kan vi ændre den måde 
katastrofer i den tredje verden bliver omtalt. 
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